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を受 1 フランスの植民地貿易 (commercespecial) 
Uì~ i:L : 100)7フラン)
1927:tr 1928"!o 1929"F 1930'jo 193}1f 1932年 1933均三
輸 入
~t アフリカ 3 l'i 3，354，5 3，826，8 4，198 4，264.8 4，405.7 4，501.5 4，773.8 
{自の槌L'IOt由・保護領 2，703.7 2，915 2，810，8 2，328.1 1，809 1，712.8 1，950.5 
d仁bI、 苦i 6，058，2 6，7<11.8 7，008.8 6，592.9 6，214.7 6，223.3 6，724.3 
フランスの総綿入 53，049 53，448 58，221 52，511 42，206 29，808 28，425 
(i司会) 11.4% 12.6% 12% 12‘5% 14.7% 20同8% 23.6% 
翰 社;
北アフリカ 3r~，l 5，133.9 5，845.2 6，798.4 6，594.7 5，657.4 4，745.9 4，555.4 
{血の綴民地・保護領 2，583.4 2，510.1 2，650.4 2，419.3 1，660.8 1，458.5 1，417.7 
J仁斗1 7，717.3 8，355.3 9，448.8 9，014.0 7，318.2 6，204.4 5，973.1 
フランスの総輸出 54，924 51，346 50，139 42，835 30，436 19，705 18，433 
(i明j 合) 14% 16.2% 18.8% 21% 24% 31% 32.4% 
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